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其月千存カ汁寺てる Lf-JI鳴[場1二言ft千三義 員
イ_1二制度をl引きする尺i去の改正
女性の働()有訟を阻7与すろ柑市lI.h.子保障制j烹の改革
ilcj重労r，J右の的手侍1也、ヲ5txとんに仕事と京朕日'.)責任を
両立できる制度の実現
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lつや?や 1)とげるだドでむ大変なf十事である!しか(、この弓ち lつでも女性に中立な
ものに変わ「てくれるとと人な:こいし }ことかと思弓、!J:性というだけで低賃金し か〈れな
し中士会のかl入〈りを見抜し}てし iる恨女だからそれ令岐る法案を作「てくれるだろ弓 コ
間L-.か 1)応援Lたい，
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属委匡主義。 瞬ミ豆急令嬢孝義孝之の
それにLても時念無}U))明る船橋邦子さ八 3 在、達の力足らずで落選8せたのが辛い，fJ、
達は船橋さんの応援団として 「畏崎勝手連」をつくり長崎にも講演に来ても九「止。 評判l
は上 々でみなさん感i散して真横1)に票をひろげてくれ、落選か才、かるとわさ、わぎ電話がかか
って共に落胆し た。また、今まであまり話したこともなかった人たちが後日「残念で(た
ね、応援したのに |と話しかけてきたのにも驚いたのお義理で、講演を聞いたかもしれなしa 
人達が確実に船橋さ人の話と人柄守本物fごと~抜いたのだ 。 そ L て真剣にだれ もが、 計グ)
先の六学を辞めてまで立候補した彼女のこれからを案仁ていた。女性は女性議員の出現在
真剣に望んでいることが実感できた今回の「勝手連|体験である。ぜひ次回の国政、 J.jh，方
選につなげていきたい。
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